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Reconocimiento de señales de deformación en pudingas 
de la Cuenca Carbonifera Central de Asturias 
por 1. VARGAS, M. G U T I É R R E Z  CLAVEROL y J .  A. M A R T Í S E Z  ALVAREZ (*)
R E S C M E N  b) Recordaremos que se trata de pudingas cuar- 
cíticás con cantos de diverso tamaño 71-25 cm). La Se describe la existencia de señales de deformación (im- 
presiones cóncavas, torsiones y fracturas) de nexo tectónico, matriz es y forman parte de la ade- 
en cantos de pudingas cuarcíticas del Carbonífero (West- más de 10s granos de cuarzo, fragmentos carbonosos 
falicnsc C-D, probablemente) de la Cuenca Central de Astu- y mica. Existe un cemento ferruginoso importante 
rias (España). que da una tinción característica, parduzca, a la matriz 
e, incluso, a los elementos más gruesos (fig. 1). 
RESUIIIÉ 
c )  Los cantos se extraen con bastante facilidad 
011 décrit l'existence de signes de déformatiop (impressioris de la matriz arenosa y, en buen número de ellos, se 
concavcs, torsions et  fractures) de nexe tectonique dans les 
cailloux de poudingues quarzitiques du Carbonifcre (Wespha- de las defornlaciones que los afecta- 
lien C-D. ~robablement) du bassin central des Asturies, Es- ron intensamente (figs. 1 a 6). En general, se pueden 
pagne. distinguir los siguientes tipos : 
Iwtvodztcción 1. Impresiones. 
El estudio de las pudingas que forman parte del 
Carbonífero de la Cuenca Central de Asturias, ha 
permitido el reconocimiento de marcadas huellas de 
clefsrn~acióti en los elementos integrantes de las mis- 
nias. 
]<ti esta nota queremos dar a conocer las caracte- 
tísticas generales de tales señales. Se prosiguen estu- 
dios para aclarar las posibles implicaciones de estos 
pormenores en el conjunto estructural de la Cuenca 
Central. 
natos sobre las señales de deforwación 
a) Los datos que citamos se refieren a material 
procedente del afloramiento situado en las inmedia- 
ciones de Villallana (Pola de Lena), en el km 416, 
aproximadamente, de la Carretera Nacional de Ada- 
nero a Gijón. Estas pudingas son conocidas y fueron 
cartografiadas por Adaro (1) (2), quien las intrega 
en el "tran~o medio" del "Hullero" (Westfaliense C- 
base del D, probablemente) (3) (4) (**). 
2. Torsiones. 
3. Fracturas (Minifracturas). 
Las impresiones, cóncavas, pueden ser circulares 
(fig. l), ovoides o alargadas (figs. 3, 4, 5 y 6). 
Corresponden a la deformación ejercida sobre un can- 
to por los contiguos. En  algunos casos la separación 
de dos cantos determina la aparición de una cicatriz 
e, incluso, de un pequeño fragmento del canto que se 
separó (fig. 3b = canto, a = fragmento del canto 
separado). La unión de varias impresiones en puntos 
muy próximos .de un canto da lugar a aplastamientos 
y apuntamientos del mismo (fig. 6). Existen, asimis- 
mo, impresiones superficiales. 
Las torsiones se manifiestan también claramente 
(fig. 2). Son consecuencia de una deformación de 
mayor intensidad y sentido más constante o unidirec- 
cional del esfuerzo. 
Las minifracturas (figs. 1, 2, 4 y 6) son también 
fácilmente observables. Están relacionadas con las 
torsiones e in~presiones cóncavas de gran desarrollo. 
(*) Seminario Gcológico. Escuela Técnica Superior de  Ingenieros 
CIC Minas de Oviedo. d)  Estas diversas señales de deformación han de (**) E n  pudingas carhoniferas ( W e s t f .  y Es t f . )  existen formaciones 
sernejarites, citadas por diversos autores (PAILLETE,  S C H U L Z ,  MALLADA).  estar relacionadas con manifestaciones metamórficas 
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PIGS. 1 a 6. - Cantos aislados de la pudinga carbonifera. Muestran los FIG. 7. - Detalle de la pudinga carbonifera, en cuyos cantos existen 
divcrsos tipos de señales de deformación a que se hace referencia en el sefiales de deformación. 
texto. 
